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инновационной стратегии организации, т.е. только в этом случае 
инновации будут иметь системный характер и охватывать  все 
функции хозяйствующего субъекта. В этом случае разработчики 
принимают решение кардинальных или эволюционных изменений в 
области АСУ. Выбор того или иного варианта зависит от общей 
стратегии деятельности организации на рынке и наличия необходимых 
ресурсов [2,24]. 
Концепциями инновационного развития являются: 
- маркетинговая концепция - основана на развитии 
производства продукции, вызванной потребностями рынка 
(«втягиваемой рынком») 
- концепция «технологического проталкивания» - базируется на 
технологическом продвижении научных разработок научно-
исследовательских организаций и подразделений, которое скорее 
приводит к инновационному прорыву, создает основу для 
долговременного конкурентного преимущества. 
По мнению современных ученых, необходимо сохранять баланс 
между двумя концепциями, так как акцент, сделанный на прикладные 
исследования в ущерб фундаментальным, может привести к 
трудноустраняемому технологическому отставанию [2,14].  
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ФОРМУВАННЯ РІВНЯ СПОЖИВЧОЇ ЯКОСТІ 
В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ 
 
Інноваційна діяльність є необхідною передумовою відродження 
та стійкого розвитку вітчизняної економіки. В умовах обмеженості 
ресурсів на впровадження інноваційних проектів особливе значення 
має забезпечення їх ефективності. Результатом реалізації інноваційних 
проектів може бути продукт, якій містить інноваційну складову, або 
процес, якій включає використання інноваційних технологій. З точки 
зору споживача цей продукт має певні властивості, що визначають 
його якість. 
Інновації є інструментом, який дозволяє забезпечити продукту 
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або процесу нові властивості, або підвищити рівень реалізації вже 
існуючих. Ступінь новизни продукту, як результат реалізації 
інновацій, обумовлює зміну набора показників якості продукції, та їх 
рівня [1]. Одним з наслідків збільшення ступеня новизни та якісних 
змін у продукті є зростання технічних, технологічних та 
маркетингових ризиків інноваційного проекту. За обмеженості 
ресурсів або невизначеності переваг споживача задачею управління 
якістю в інноваційному проекті стає мінімізація витрат та ризиків 
шляхом визначення потрібного набору показників якості продукту, які 
мають бути забезпечені через реалізацію проекту, та їх оптимального 
рівня. При формуванні потрібної якості слід враховувати, що існує 
розрив між вимогами, очікуваннями та потребами споживача, який 
зменшується в процесі поширення продукту.  
За впливом на споживача всі показники якості, з яких 
складається профіль якості продукту, можуть поділятися на три 
основні групи: базові, потрібні та привабливі, а приналежність 
показника до певної групи визначається залежністю рівня задоволення 
споживача від рівня реалізації показника якості [2]. З формуванням 
базової складової профілю якості, яка забезпечує відсутність у 
споживача негативного ставлення до продукту, в інвестиційному 
проекті пов’язані мінімальні ризики, що виникають лише при 
створенні принципово нового продукту або орієнтацію на нову 
категорію споживачів. Ця складова в більшості випадків може бути 
реалізована без застосування інновацій, за винятком можливості 
додавання нових якостей, або підвищення існуючих понад межу 
непривабливості. 
Зміна задоволення споживача від рівня та складу показників 
групи «потрібної якості» є достатньо прогнозованою, і проявляється в 
зміні нахилу прямої залежності якість-задоволення, або у 
технологічній та фінансовій можливості збільшити значення 
показника. «Потрібна» якість в більшості випадків також може бути 
забезпечена за рахунок «неінноваційних» рішень, але використання 
інновацій дасть можливість подовжити пряму якість-задоволення в бік 
зростання, дозволяючи споживачу отримати раніше недосяжний рівень 
задоволення через збільшення значення показника якості, яке раніше 
було неприйнятним через технологічні, вартісні або інші обмеження. 
Найбільший ефект та ризики інноваційного проекту пов’язані з 
показниками групи «привабливої якості», яка значною мірою 
складається із нових або суттєво змінених якостей, спрямованих на 
задоволення неочікуваних потреб, непритаманних середньому рівню 
продукту. «Приваблива» складова в більшості випадків створюється 
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завдяки інноваційним рішенням та надає продукту значних 
конкурентних переваг. Ризики пов’язані, в першу чергу, із наявністю 
розриву між потребами, очікуваннями та бажаннями споживачів та 
інших зацікавлених осіб. Впровадження інновацій як в продукт, так і в 
процес, потенційно призводить до збільшення цього розриву, особливо 
для «потрібних» та «бажаних» складових якості як в бік переоцінки 
так і в бік недооцінки реального рівня задоволення, внаслідок чого під 
час реалізації проекту можлива його негативне сприйняття з боку 
потенційних інвесторів і споживачів. Розрив між очікуваннями та 
потребами в подальшому призведе до погіршення оцінки продукту, 
тому включення до профілю якості тих або інших показників має бути 
обґрунтовано шляхом формування багаторівневого профілю якості. 
Забезпечення можливості узгодження потреб та вимог щодо 
показників якості для всіх зацікавлених сторін інноваційного проекту 
[3], або встановлення обґрунтованої межі прийнятного коливання 
профілю якості дозволить скоротити ризики інноваційного проекту. 
Визначені межі профіля якості мають бути забезпечені шляхом 
управління якістю в інноваційному проекті, а в процесі формування 
цільового профілю якості доцільно забезпечити можливість 
оперативної варіації рівня якості для оперативного зменшення 
розривів, визначених під час споживання інноваційного продукту. 
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